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Wie in den vorherigen Jahren (zuletzt Hänel,
2003) sind hier wieder die Daten der Wetter-
station und der Photovoltaikanlage (Leihga-
be der Stadtwerke Osnabrück) für das Jahr
2003 zusammengefasst, nähere Erläuterun-
gen zu den Messmethoden sind bei Hänel
(1998) zu finden. Als langjährige Mittelwerte
wurden diesmal die vom Deutschen Wetter-
dienst auf seiner Internetseite (www.dwd.de)
veröffentlichten Mittelwerte für die Jahre
Abb. 1: Monatliche Niederschlagssummen (in mm oder l/m²) für 2003 verglichen mit den langjährigen Mittel-
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Abb. 2: Monatsmittel der Temperatur 2003 (in °C) verglichen mit den langjährigen Mittelwerten.
1961-1990 verwendet. In Tabelle 1 sind die
Monatswerte für 2003 zusammengestellt.
Da der Regenmesser keine zuverlässigen
Werte mehr liefert, wurden die Nieder-
schlagsmengen angegeben, die an der Wet-
terwarte des Deutschen Wetterdienstes ge-
messen wurden und in der Neuen Osna-
brücker Zeitung publiziert werden.
In Abb. 1 sind die monatlichen Nieder-
schlagssummen dargestellt, wobei nur in
zwei Monaten die langjährigen Mittelwerte
überschritten wurde, 2003 hatte also ein ho-
hes Niederschlagsdefizit mit etwa 67%. In
der Abb. 2 sind die Monatsmittel der Tempe-
ratur aufgetragen, wobei nur Februar und
Oktober kühler als der Durchschnitt waren,
die Sommermonate Juni, Juli und August
waren wesentlich wärmer als der Durch-
schnitt, weshalb der Sommer auch als Su-
persommer bezeichnet wurde. Der ist auch
in der Sonneneinstrahlung (Abb. 3) erkenn-
bar, wo diese drei Monate höhere Werte als
der Durchschnitt hatten. Bei den Erträgen
der Photovoltaikanlage (Abb.4) sind in den
Monaten nicht immer höhere Erträge als in
Vorjahren erkennbar, aber über das gesamte
Jahr hat die Anlage den bisherigen Rekord
von 1264 kWh geliefert.
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Abb. 3: Monatliche Sonneneinstrahlung 2003 (in kWh/m²) verglichen mit den Werten von 2002 und den lang-
jährigen Mittelwerten.
Abb.4:MonatlicheErträgederPhotovoltaikanlage2003(inkWh)verglichenmitdenWertenvon2002und2001.